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（Combined administration of thalidomide and bortezomib suppresses angiogenesis in 
tumors but has no negative impact on tooth extraction socket healing） 
 



























起こらなかった。   









 結  論  
本研究から，サリドマイドとボルテゾミブの併用療法がもつ血管新生抑制作用は，腫瘍増殖時の血管新生を
強く抑制するが，健常な口腔内の抜歯窩治癒には影響を与えないことが示唆された。  
